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1. :Fisher. PUTchasing poweτof Money. New and re¥''Ised (~diti(l n. 1920. (高
城仙次郎詩・貨幣と物慣〉周知の知〈、交換方程式は MV牛 M'V'=PTを以
て表現される。 (ibid.p. 196.邦課. p・290・j本式に於て M= the :a.verage 
四 unountof (actual) money in circulation in the 山田刷出Ydu口ngthe yeaT. 
V = the average rate of turnover of (actllaI) money in it:s t::xchangeゐrgoods 
(the velocity ot circulation of moncy) (ibid. p. 24邦語.p. 31:.) M'= the tol:1 
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deposits sl1bject to transfer by check. V' =0the averageveloci!y ofcifeulation 
金fdeposit-money) (ibid. p. 48，邦舞・ p.6'，:1.)' p=" the 1Ddex n~mbêt' :of' prices. 
T= Ihh volume of tmde. (ibid. p. 196.内需.p. 290.)以下白説明では濁乙
語を用ひて GU+G'U'=HPに害者改める。
Hlli田ovicz.a. a. O. S. 366. 
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Sozialwissenschaft und SopaJpoliti1c.， 44. Bd. 1917-<[8， S. 644 f.) も指圃脅説
が貨常債値の問題の否認に導かぬことを、本位制度の意義に閥聯させて説明
してゐる c
Bi1iino円Cz.a. a. O. S. 362. 
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Bilimovicz.a. a. O. S. 364・
F. }t~. v. Wieser. Ge::;am-melte A.bhandlungen， hrg. v; A. .Hayek. 1929.8.171-，82. S. 212-5. 219・
G. Schllmpeter. a. a. O.未費表拙稿 Lνコムイーターを中心としで見たる静
態的貨常論九
J. Schumpeter. a. a. O.上掲未費支j出稿、
5) 
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Bili田 ovicz.a. a. O. S. 353・
Wieser. a; a. O. S. 208. 
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Gottfried Haherler. K.ritische Bemerkung;en 1，U Schumpete:rs Geldtheorie， ZUt' 
Lehre vom "objektiven" Tauschwert 也、5Geldes困 Zeitschriftfur Volkswirt-
schaft und Sozia!politik. N. F. 4・Bd. S. 657-658. derlielbe. Der Sinn der 
Indexzahlen. 1927. Vorwort. S. V.日.7'1.
Friedrich A. Hayek. Geldtheorie und K吋unkturtbeorie.1929・S.28.S. 1I7・

















Bil.movicz. a. a. O. S. 355. 
Bilimovicz. a. a. O. S・361.5. 359. S. 699-700. 
Bilimovicz. a. a. 0_ S. 696.ぜ Pモ>>''1ツチは締務過程が一時的にして、井、続
的?でなければ、誰も牌来不必要な貨併を需要しないから、貨幣は交換債値を
有し得ないとい」、。卸ち貨懲回債値は植樹過程の持績性をl鴨提してゐる。永




て此D不一致があヲて始めて物債白聖書動を生ずる0'1(Bilimovicz. a. a. O. S. 
704.)ピPモグイツチは此事を算術的な例で説明してゐる。 (5.701-704， fD 
第二の場合。〉
彼は欲望白可測性を前提せずして、ただその比較可能性のみに基づいて債値
論を樹たようとしてゐる。 (Bijimo叫 z.Zur F:rag.(! der wirtschafr1Jchen l.JUlt:r. 
ZeiLschrift fur Vulk:，wirtschaft， Sozialpolitik llnd Verwalt口ng.20. Bd. 191 I. 
S. 623-698.derselbe. Die Preis.und WertJehre. Volkswitschaftstbeorie iler 






Wa1ra:-.及びY日tri・Tonelliの批評に托して.1むのことを説いてゐる。 (a.a. 0 
S. 369. S. 37<-372・)
方程式群E、及びlVの芳IJ用により此式中。ー.-..:)は此の方程式群の他の者より
導寺出し得る故に、一見国有6如くして、事'iitm-1 しか方程式はない。
F.Oppenh町田町田 Vorwortzur deutsche Ausgabe V'on R. G. Hawtreys VVahfung 
und Kredit， S. Vr. Jena. 1926. Hans N印刷er.Der Ta山 chwert.des Geldes， 
只 2・Jena.'928. -(Bilimovicz. a. •. O. 5. 354-355・) ~. Haberler. KrIl凶che
Bemerkun邑enzu Schu血petersGeldtheorie， Il. S. W. S. 648-，ヰ6.
AL.fred Mi，chalis. Die Quantilatstheoiie als C:rundlage uer K~(】njunkturfo四chung
]ena. 1929目 (Bilimovicz.a. a. O. S.857-3!i，9') 
同様D思想はロパートツシにも見出される()D. 1-1. Rl，bertson. 2¥roney. 1. ed 
p. 28. ftドew.ed. p. 28 白.
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O. S. 362. S. 368.) 
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i止の所奥vf~百件とい」、中には債格白状態も合北れてゐる。手許準備金は絶艶
的にではな〈、債格と相聖母的に定まる。 (mlirnm，icz.a.a. O. S. 700.) 
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